












     
   近两年，甘肃省兰州市秦剧团数次献艺宝鸡，给秦腔戏剧风韵隆厚的宝鸡舞





















   2009 年 8 月 25 日，甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市茹家庄七月七古会演出秦














   梁少琴：女，生于 1983 年。汉族，陕西宝鸡人。2002 年毕业于陕西省艺术
学校，分配到兰州市秦剧团参加工作，主攻小花旦、武旦。国家三级演员。 
  





    2000 年获陕西省“艺园杯”表演一等奖；2000 年中国首届秦腔艺术节荣获
表演一等奖。2001 年参加兰州市青年演员大赛获一等奖；2002 年参加全国“明日
之星”大赛获一等奖；2002 年第二届中国秦腔艺术节荣获三等奖。2003 年“甘肃
省七建杯红梅大赛甘肃选拔赛”中获表演一等奖并入围全国总决赛；2003 年在首
届中国戏曲“红梅奖”总决赛中荣获金奖。并入帷闭幕式出。2003 年获甘肃省首
届小戏小品大赛表演二等奖。2004 年被兰州市市委市政府评为“兰艺之星”称
号。连续三年获得艺术发展津贴。2005 年被誉为“中国秦腔四小名旦”之称。
2005 年第三届中国秦腔艺术节荣获一等奖。 
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